Beiträge zur Statistik des Landes Braunschweig, Neue Folge Nr. 2. 1922: Die Landtagswahlen am 2. Januar 1922 , nebst einer Darstellung über die Entwicklung des braunschweigischen Landtagswahlrechts seit der Neugestaltung im Jahre 1899 by unknown
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